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④昇進希望    「1: 昇進したくない」「2: 係長相
当」「3: 課長相当」「4: 部長相当以上」の４つか
ら１つを選択するよう求めた。
⑤目指す年収    最終的に得たいと思う年収を
「1: 〜300万円台」「2: 400万円台」「3: 500万円
台」「4: 600万円台」「5: 700万円台」「6: 800万円
以上」の6つから１つを選択するよう求めた。















































































②ロールモデル    身近な女性管理職及び子を
もつ身近な女性管理職の人数について、「1: 0





















































































































職）でF（3, 789）= 50.1( p < .001）、職務内
容（一般職）でF（3, 788）=47.1（ p < .001）、
web調査については、職務内容（総合職）でF
（3, 812）= 59.2( p < .001）、職務内容（一般職）








































































































職務内容 職務内容 職務内容 職務内容
（総合職） （一般職） （総合職） （一般職）
総合職 3.8 2.5 3.7 2.6
エリア総合職 3.6 3.0 3.5 2.9
一般職 3.2 3.3 3.0 3.4
決めていない 3.5 2.9 3.2 3.1





































































































































紙調査 WEB調査 紙調査 WEB調査
結婚・出産をせずに仕事をしたい 2.95 2.81 1.76 2.08
結婚・出産まで仕事をしたい 3.03 2.99 3.32 3.41
結婚・出産をしても、退職することなくそのまま仕事をしたい 3.20 3.17 2.10 2.16
出産・育児で一度退職し、子供が大きくなったら、再就職したい 3.10 3.05 2.76 2.85
わからない 2.93 1.94 2.29 2.00











②性役割観    性役割観にも希望の働き方に
よって有意差が見出された。統計量は紙調査
F（5, 811）=50.09（ p < .001）、web調査F（5, 














れた。紙調査F（3, 788）=6.436（ p < .001）、









た。 紙 調 査F（3, 787）=9.889（ p < .001）、






































紙調査 WEB調査 紙調査 WEB調査
総合職 3.25 3.27 2.22 2.55
エリア総合職 3.12 3.04 2.36 2.49
一般職 3.02 2.93 2.69 2.69












































大学での授業 3.6 3.37 3.46 3.43 3.41 0.89 
授業内のグループワーク 2.97 3.06 3.31 3.26 3.09 3.01*
キャリア関係の授業やイベント 2.66 2.64 2.90 2.95 2.69 2.22 
ゼミ 2.53 2.64 3.06 2.74 2.61 2.66*
部活やサークルでの活動 2.70 3.10 2.88 3.05 2.7 1.19 
友達や恋人との付き合い 3.10 3.67 3.85 4.00 3.47 13.29***
アルバイト 3.10 3.58 3.78 3.73 3.66 4.47**
資格取得など 2.63 2.79 3.01 2.92 2.83 1.38 
インターンシップ 1.74 1.93 2.14 1.92 1.72 1.94 
ボランティア活動 1.82 1.72 1.97 1.78 2.00 0.97 












大学での授業 3.19 3.12 3.44 3.06 3.15 5.23***
授業内のグループワーク 2.72 2.74 3.05 2.73 2.34 6.59***
キャリア関係の授業やイベント 2.01 2.10 2.65 2.43 1.76 8.70***
ゼミ 2.56 2.23 2.48 2.05 1.67 4.33**
部活やサークルでの活動 1.59 2.54 2.61 2.74 1.78 8.71***
友達や恋人との付き合い 2.63 3.65 3.72 3.84 3.05 21.14***
アルバイト 3.28 3.52 3.75 3.78 3.27 5.44**
資格取得など 2.49 2.55 2.90 2.74 2.51 2.45*
インターンシップ 1.48 1.36 1.88 1.36 0.99 6.24***
ボランティア活動 1.04 1.15 1.56 1.36 0.81 4.74**
語学・海外研修 0.96 1.35 1.60 1.64 0.73 6.05***








































自主性・主体性 3.50 3.49 3.74 3.66 3.39 4.12**
課題発見・解決能力 3.50 3.44 3.69 3.62 3.41 3.31*
協調性 3.22 3.62 3.82 3.94 3.51 10.28***
傾聴力（相手の意見を丁寧に
聴く力） 3.65 3.72 3.97 3.95 3.70 4.70
**
発信力（自分の意見をわかり
やすく伝える力） 3.03 3.17 3.48 3.50 3.19 6.36
***
専門分野の知識・技術 3.76 3.50 3.78 3.63 3.71 2.13
企画力 3.12 2.94 3.25 3.12 3.11 1.97
リーダーシップ 2.34 2.88 2.99 3.04 2.66 8.41***
論理的思考力 3.19 3.16 3.47 3.29 3.25 3.34*












自主性・主体性 3.60 3.35 3.61 3.40 3.19 4.08**
課題発見・解決能力 3.49 3.24 3.65 3.47 3.12 6.98***
協調性 3.16 3.48 3.58 3.64 3.20 4.52**
傾聴力（相手の意見を丁寧に
聴く力） 3.51 3.74 3.76 3.77 3.45 2.68
*
発信力（自分の意見をわかり
やすく伝える力） 3.21 3.15 3.34 3.20 3.08 1.47
専門分野の知識・技術 3.71 3.51 3.88 3.70 3.53 4.09**
企画力 2.88 2.81 3.04 2.95 2.63 3.05**
リーダーシップ 2.52 2.55 2.85 2.80 2.27 6.00***
論理的思考力 3.32 3.16 3.40 3.30 2.99 3.17*
視野の広がり、多様な見方 3.69 3.67 3.85 3.84 3.43 3.50**








































熱心に取り組んだこと 総合職 エリア総合職 一般職 決めていない F値
大学での授業 3.53 3.49 3.45 3.40 0.95
授業内のグループワーク 3.30 3.43 3.20 3.08 2.92*
キャリア関係の授業やイベント 2.98 2.92 2.88 2.67 3.02
ゼミ 3.08 2.82 2.86 2.55 3.63*
部活やサークルでの活動 2.93 3.15 2.92 2.88 0.37
友達や恋人との付き合い 3.84 3.85 3.79 3.64 1.82
アルバイト 3.79 3.70 3.75 3.53 2.09
資格取得など 2.87 3.13 2.97 2.81 1.25
インターンシップ 2.18 2.31 2.08 1.63 6.41**
ボランティア活動 2.19 2.00 1.75 1.70 4.58**
語学・海外研修 1.82 1.56 1.22 1.33 5.46**
Table 16　活動への取り組みと希望の職種（web 調査）
熱心に取り組んだこと 総合職 エリア総合職 一般職 決めていない F値
大学での授業 3.30 3.29 3.23 3.16 0.68
授業内のグループワーク 2.99 2.78 2.73 2.70 2.47
キャリア関係の授業やイベント 2.66 2.51 2.21 2.09 6.49***
ゼミ 2.51 2.33 2.24 1.88 4.01**
部活やサークルでの活動 2.64 2.63 2.41 2.19 2.32
友達や恋人との付き合い 3.77 3.69 3.47 3.38 4.93**
アルバイト 3.91 3.68 3.48 3.48 7.25***
資格取得など 2.84 2.81 2.75 2.50 2.01
インターンシップ 1.95 1.73 1.44 0.97 12.23***
ボランティア活動 1.58 1.37 1.21 1.13 3.44*
語学・海外研修 1.93 1.53 1.06 1.22 11.33***




































入学後伸びた能力 総合職 エリア総合職 一般職 決めていない F値
自主性・主体性 3.79 3.74 3.55 3.54 4.00**
課題発見・解決能力 3.76 3.85 3.48 3.49 7.19***
協調性 3.86 3.79 3.84 3.52 6.90***
傾聴力（相手の意見を丁寧に
聴く力） 3.91 3.95 3.95 3.74 3.05
*
発信力（自分の意見をわかり
やすく伝える力） 3.57 3.54 3.28 3.26 5.66
**
専門分野の知識・技術 3.65 3.82 3.67 3.72 0.60
企画力 3.33 3.31 2.99 3.12 5.07**
リーダーシップ 3.10 3.11 2.74 2.85 5.48**
論理的思考力 3.51 3.51 3.21 3.24 5.62**
視野の広がり、多様な見方 4.03 4.08 3.82 3.85 3.62*
Table 18　大学入学後伸びた能力と希望の職種（web 調査）
入学後伸びた能力 総合職 エリア総合職 一般職 決めていない F値
自主性・主体性 3.71 3.48 3.38 3.30 6.69***
課題発見・解決能力 3.80 3.43 3.33 3.22 14.83***
協調性 3.67 3.50 3.47 3.30 4.10**
傾聴力（相手の意見を丁寧に
聴く力） 3.87 3.73 3.64 3.55 4.26
**
発信力（自分の意見をわかり
やすく伝える力） 3.46 3.30 3.15 3.03 6.55
**
専門分野の知識・技術 3.70 3.86 3.77 3.56 2.30
企画力 3.13 3.05 2.87 2.65 8.04***
リーダーシップ 3.00 2.83 2.56 2.43 10.99***
論理的思考力 3.54 3.34 3.18 3.05 8.85***
視野の広がり、多様な見方 3.98 3.83 3.64 3.57 7.44***






　目指す年収 .39 *** .43 ***
ロールモデル
　身近な管理職人数 .15 *** .10 **
　身近な母親管理職人数 .11 ** .11
　身近にロールモデル（お手本）になるようなキャリアウーマンがいる .16 *** .09 **
求める職務内容
　職務内容(総合職) .46 *** .50 ***
　職務内容(一般職) -.43 *** -.40 ***
個人特性
　自己効力感 .20 *** .23 ***
　性役割観 -.19 *** -.17 ***
活動への取り組み
　大学での授業 .06 .09 *
　授業内のグループワーク .11 ** .14 ***
　キャリア関係の授業やイベント .07 .11 **
　ゼミ .03 .11 **
　部活やサークルでの活動 .00 .10 **
　友達や恋人との付き合い .05 .11 **
　アルバイト .03 * .16 ***
　資格取得など .07 .05
　インターンシップ .06 .11 **
　ボランティア活動 .11 ** .10 **
　語学・海外研修 .21 *** .11 **
大学入学後に伸びた能力
　自主性・主体性 .18 *** .17 ***
　課題発見・解決能力 .19 *** .15 ***
　協調性 .06 .09 *
　傾聴力（相手の意見を丁寧に聴く力） .06 .10 **
　発信力（自分の意見をわかりやすく伝える力） .14 *** .11 **
　専門分野の知識・技術 .04 .07 *
　企画力 .23 *** .16 ***
　リーダーシップ .19 *** .20 ***
　論理的思考力 .16 *** .17 ***
　視野の広がり、多様な見方 .10 ** .12 **
社会的影響
　周囲の人から仕事選びについてアドバイスを受けたことがよくある .06 .11 **
　周囲の人からキャリアアップや出世をかなり期待されている .24 *** .24 ***
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